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Tanah merupakan salah satu sumber daya alam sebagai karunia 
Tuhan yang  Maha Esa. Manusia hidup dan berkembang biak serta 
melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap manusia berhubungan 
dengan tanah. Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah 
Bersertipikat Ganda Menurut Putusan PTUN Palembang Dalam 
Perspektif Hukum Ekonomi Syari‟ah (analisis surat putusan no. 
31/G/2012/PTUN-PLG). Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya 
tupang tindih sertipikat dalam satu bidang tanah yang bisa merugikan 
nilai ekonomis dari tanah yang menjadi sengketa. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana 
penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda menurut Putusan 
PTUN No 31/G/2012/PTUN-PLG dan bagaimana penyelesaian 
sengketa tanah bersertifikat ganda menurut Putusan PTUN No. 
31/G/2012/PTUN-PLG ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari‟ah. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian 
sengketa tanah bersertipikat ganda menurut surat putusan Pengadilan 
Tata Usaha Negara Kota Palembang dan untuk mengetahui bagaimana 
penyelesaian sengketa tanah bersertipikat ganda dalam penelaahan 
hukum ekonomi syari‟ah 
Sejalan dengan pertanyaaan penelitian, maka penelitian ini 
menggunakan analisis isi (content analisis). Maksudnya, penelitian 
akan menganalisis isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Palembang, sehingga didapatkan kejelasan status dan implikasi 
hukumnya atas sengketa tanah bersertifikat ganda. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai bukti-bukti 
yang telah disebutkan diatas yang diajukan oleh penggugat maka 
Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat, maka 
Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berupa objek 
sengketa dinyatakan dibatalkan dan Tergugat diwajibkan untuk 
mencabut sertifikat objek sengketa. Persengketaan sertifikat ganda 
dalam islam tidak dibolehkan, karena didalamnya terdapat pelaksanaan 
jual beli yang tidak dibolehkan dalam islam yang dilakukan oleh 
seseorang atau badan hukum yang dapat merugikan orang lain. 







Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam 
memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman 
transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah 
sampai akhir. 
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini disesuaikan 
dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan 
bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai 
berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 



































































Es (dengan titik di 
atas) 
Je 
Ha (dengan titik 
dibawah) 
Ka dan Ha 
De 





Es dan ye 
Es (dengan titik 
dibawah) 
De (dengan titik 
dibawah) 






























Zet (dengan titik 
dibawah) 





































(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ًناولاا تي ارك Ditulis Karamah al-auliya 
Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis 
رطفنا ة اكز Ditulis Zakatulfitri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ   
 ِ  
 



























F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati 
ىكٍُب 























H. Kata sandang Alif + Lam 




fathah + ya‟ mati 
ىعسٌ 
kasrah + ya‟ mati 
ىٌرك 





































Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan 
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan 






























K. Kata sandang Alif + Lam 












b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan 
menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta 




























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
 اوُمُكَْتَ َْنأ ِساَّنلا َْيْ َب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلَْهأ َٰلَِإ ِتَنَاَمَْلْا اوُّدَؤ ُت َْنأ ْمُُكرُمَْيَ َ َّللَّا َّنِإ 
ًايرِصَب اًعي َِسَ َناَك َ َّللَّا َّنِإ ۗ ِِهب ْمُكُظَِعي ا َّمِِعن َ َّللَّا َّنِإ ۚ ِلْدَعْلِبِ 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat” (Q.S An-Nisa‟: 58) 
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Ayah (CARWIN) dan Ibunda (SUMINI) tercinta, yang telah 
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